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El hipopótamo (Hippopotamus amphibius) del griego “hippopotamos” (“hippo”: caballo, 
“potamos”: río) es un mamífero africano anfibio, es decir, esta la mayor parte del tiempo en el agua.  
El principal problema que tenemos con estos animales en los zoos es que no los conocemos, así, 
con este trabajo quiero intentar dar a conocer la problemática principal que tienen, la cual es la 
obesidad, cosa que entenderemos mas adelante. 
Para poder saber que dar de comer a un animal tenemos que saber varias cosas sobre el, estas son: 
• Filogenia 
• Cómo es y modo de vida 
• Morfología y fisiología gastrointestinal 
• Necesidades nutricionales 
• Alimentación en libertad 
•  
 
Comencemos con su ascendecia filogenético. En la antigüedad, los griegos creyeron que era de 
la familia de los caballos, de ahí su nombre, pero ahora existe una gran polémica con la ascendencia 
de este animal. Hasta 1985 se creyó que estaba emparentado con los cerdos, basándose en su 
formula dentaria, sin embargo, recientemente se han hecho pruebas sanguíneas a fósiles y han 
demostrado que su animal mas cercano son los cetáceos. 
Los hipopótamos tienen más en común con las ballenas que con el resto de los artiodáctilos, 
incluido el cerdo. 
 
Descripción del Animal 
 
Los hipopótamos superan los 3.5 m de longitud, 1.5 m de altura, y pueden pesar de 1500 a 
3200 kg. Estos animales alcanzan la madurez sexual entre los 3 y 6 años en cautividad, sin embargo 
en libertad lo hacen a los 10 años. Tienen un ciclo estral cada 35 días más o menos y su gestación 
dura 240 días (8 meses). Los hipopotamos suelen vivir entre 35 y 50 años según vivan en cautividad 
o en libertad, aunque no existe una diferencia muy acusada entre ambos. En libertad suelen vivir en 
manada de tipo harem (un macho y varias hembras), pasan la mayor parte del dia en el agua, e 




El hipopótamo es el herbívoro fermentador no rumiante más grande del mundo, se podría 
decir que es un pseudorumiante, ya que fermenta en los preestómagos pero no rumia. Entre los 
ungulados, su tracto digestivo es único, con un estomago policavitario totalmente distinto al de 
rumiantes y camellos.  
 
El estomago consiste en cinco cámaras: el vestíbulo, el saco ciego parietal, el saco ciego 
visceral, la cámara conectora y el estomago glandular. La parte distal del tracto gastrointestinal es 
simple, el colon es corto e indiferenciado, y carecen de ciego.  
 
El estomago aglandular de los hipos es una cámara de fermentación comparable al 
reticulorumen de los rumiantes, con gran actividad microbiana. También existe flora microbiana, 




















Al ser los hipopótamos un animal tan grande, tienen una tasa metabólica muy baja, aun así, 
por su morfología gastrointestinal, su tasa metabólica es aun mas baja todavía. Su ingesta diaria 
suele estar entre el 0,3 y el 0.9% de su peso según recientes estudios. Esta baja ingesta diaria es 
debida a su largo tiempo de retención medio, que suele ser de 48-106h 
 
Las necesidades nutricionales propuestas por el Nutrition Advisory Group son: 
 
Peso Vivo 2000Kg 
Peso Metabólico Kg 300 Ca % 0,2-0,65 
Materia Seca Ingerida g/Kg0,75 22-58 P % 0,15-0,34 
Tiempo de Retención Medio h 48-106 Mg % 0,07-0,1 
Energía Digestible Ingerida MJ/Kg0,75 0,3 K % 0,27-0,38 
Proteína Bruta % 9-14 Na % 0,09-0,27 
Fibra Neutro Detergente % 38-44 Fe mg/Kg 36-45 
Vit A UI/g 1-3,5 Zn mg/Kg 365 
Vit D UI/g 0,2-0,5 Cu mg/Kg 9 
Vit E UI/Kg 120-350 Mn mg/Kg 36 
Tiamina mg/Kg 2-4,5 Se mg/Kg 0,09 
Riboflavina mg/Kg 2 I mg/Kg 0,09-0,54 
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Alimentación en Libertad 
 
Los hipopótamos se pasan la mayor parte del día bajo el agua, pero, durante la noche es 
cuando la dejan para alimentarse de los pastos frescos africanos, de los que comen más de 50 kg al 
día ya que esta hierba tiene un gran contenido en agua. Ocasionalmente, los hipopótamos pueden 
tener un hábito carnívoro llegando a cazar grandes presas, aunque este comportamiento es muy 





La ración de los hipos se reparte por la mañana y es: 
 
-12 kg de pienso Valwo de herbívoros (un cubo grande) 
-1/2 alpaca de alfalfa 
-2/3 alpaca de heno de trigo-veza 
 
Peso medio alpaca alfalfa: 23 kg 




PB %     13.5 
NDF %   12 
GB %   2.6 
CB %  8.3 
Ca %     0.7 
P %       0.5 
Vit A IU/kg 10000 
Vit D IU/kg 2000 







H %      9-10.7 
PB %     18-21.8 
NDF %   29.1-36.5 
ADF %   24.6-27.3 
Ca %     1.13-1.33 
P %       0.26-0.27 
Na %     0.057-0.53 
Mg %     0.27-0.28 
K %       2.1-2.2 
Cu mg/kg 7-12 
Fe mg/kg 166-240 
Mn mg/kg 28-38 
Zn mg/kg 25-29 
 
Heno de trigo-veza 
H %      7.4-10 
PB %     9.8-11.2 
NDF %   51-67.4 
ADF %   31.2-36.3 
Ca %     0.41-0.67 
P %       0.19-0.38 
Na %     0.003-0.03 
Mg %     0.15-0.21 
K %       1.9-2.4 
Cu mg/kg 5-11 
Fe mg/kg 69-85 





En la dieta actual, lo primero,  los hipopótamos comen por la mañana y eso no es lo que 
hacen en liberta, ingieren 24.08 kg en materia seca al día, esto es un 1.1% de su peso ya que 
supongo que pesan unos 2000 kg ya que todavía son jóvenes. Esto nos lleva a que los hipopótamos 
están comiendo mas de lo debido ya que su ingesta diaria debe ser del 0.3-0.9% del peso. 
 
Pongamos como ingesta diaria la media del parámetro, es decir, 0.6% de su peso, y 
suponiendo que pesan unos 2000 kg, esto nos llevaría a que deberían comer unos 12 kg c/u al día, 
por lo tanto, a mi parecer estarían comiendo el doble de lo que deberían. Además, si analizamos los 
nutrientes, el Calcio sería lo que más problemas nos daría, porque es lo que más se va del rango, ya 
que necesita muy poquito. 
 
A continuación se exponen los resultados obtenidos de la dieta, tras muchas propuestas y 
muchos problemas con el Calcio. 
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Por lo tanto, la dieta que proponemos se basa en el Nutrition Advisory Group. Sin embargo 
basándome en los recientes estudios sobre ingesta y retención de alimentos en hipopótamos, pido 
reducir la ración del 1.1% al 0.6% del peso. También se propone que la comida se de por la tarde ya 
que en libertad estos animales pastan por la noche, así comenzarían a comer al anochecer, y me 
gustaría que se les dejase fuera del agua ya que ellos salen de ella en libertad para comer. 
 
Así la ración que se propone es: 
 
La ración de los hipos se reparte por la tarde y fuera del agua y es: 
 
 7,57 Kg de pienso granulado 
 43% de Cebada 6 carreras 
 34% de Celulosa microcristalina 
 17% de Harina de Soja 44% (PB) 
 6% Corrector Vitamínico Mineral 
 4.69 Kg de Alfalfa Henificada    
 1,36 Kg de Paja de Cereales 
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